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TRANSLATION OF LETTERS 
Hon. Geraldine A. Ferraro Congressional Member _________________ _ Spanish Language, __________ _ 
or Committee 
letter; newspaper clipping Material Submitted __________________ _ 7-20-84 Date of Material ________ _ 
 
Name and Address----------,----- -,,-----
of Sender    
Culiacan, Sinaloa, Mexico 
Suggested Salutation Estimado  
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D Complete EJ Abstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
translation is desired. 
Congratulates Congresswoman Ferraro for her nomination as candidate 
vice-presidency of the United States. Encloses newspaper article 
"El Excelsior", July 13, 1984, Mexico. Article, entitled "Ferraro: 
it to the White House, we will negotiate on nuclear arms", discusses 
by the congresswoman upon her nomination and the devel~pments of her 
career. 
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Federaci6n Nacional de Colegios, Barras 
y Asociaciones de Abogados, A. C. 
C. DIPU ADA GERALDINE FERRARO. 
DOMICILIO CONOCIDO BARRIO DE QUEENS. 
NUEVA YORK u.s.A. 
Respetable Abogada: 
e 
~ua \ o ._ 
'&'A~,~~_, 
Son nuestros mejores deseos que al recibir estas letras 
goces de salud y tenga ~xito en su trabajo. 
El prop6sito de esta carts, es felicitarla de la manera --
m~s atenta en virtud de su designaci6n como Candidato a la Vicepres! 
dencia del Gobierno de los Estados Unidos de Norte America. 
Dichp acto sin luger a dudas, es hist6rico, puesto que - -
manifiesta la confianza del pueblo Americana en la capacidad de sus-
mujeres para que hombro con hombro con los hombres buenos de ese --
gran Pais puedan forjar el destino de una hermosa Democracia. 
Con interes altravez de la prensa seguimos todos los deta-
lles de la convenci6n de su partido, ya que sabemos que lo que uste-
des hagen por ~esarrollar y mejorar la Democracia Norteamericana, --
ello de una forma u otra beneficiara a nuestro Pais y a los de Hisp!. 
noamerica toda. 
Reitero a usted 
tinguida consideraci6nT 
la seguridad de mi amist , respeto y dis-
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